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to. — Sentenciu. . 
L e ó n , a veintis is 
1 novecientos ve n-
. A n g e l Rurioets v 
i iencres, Juez 
j de 1H misma y su 
o v is to los prest» 
o ejecutivo, seguí 
de l a una, y con-•. 
Is idoro Gouzálf z 
> edad, industr ial v 
8, representado ¡mi' 
. V i c t o r i n o ITIórez 
*ido por el Letrauo 
rés , y de l a otra, v 
, l a Sociedad Alin-
de l a Magdalena y 
i c i l ada en este úlii-
tarada en rebeldía 
irsonado dentro do! 
r e c l a m a c i ó n de tros 
c incuenta y sieti-
•énta y c inco cénti-
costas. ' 
7a.-FalÍo:Quedelio 
seguir l a 'ejecución 
bienes embargados 
Tulleras de la'JIai-
!Va»,.domioilada < u 
tío, ypcon " sa pro- •" 
c u m p l i d o pago al 
loro G o n z á l e z Cr— 
d d é tres m i l nove-
., y siete pesetas con. 
3 c é n t i m o s , interu-
)das las cuales COK-
id ejecutada.—Así; 
sucia, que se nótiíV 
iite a i l i t igante re-' 
citare l a p á i ie,co!;-
: caso en . la fornnt. 
L e y , lo proiiúnciu. ' 
A n g e l " Barroela 
a fué publicada ei: 
^5> 
a4)rotmicia 
1 ? 4 < 
\ e Leo o ti 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
t lOLET .N , dispondrin que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
Jel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v ir losBOLETINEScoleccionadosor-
OL rL.dmnt nte, para so encuaderna ción, 
jiio ricoeni verificarse cada afio. 
. S É PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de lá Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Losjuzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
'.TÍH oficial. . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
. 'V. QOBIERNO CIVIL ' 
Cu ciliar. 
Sección de e lec t r ic idad . '—Nota-anun-
• • cw, . •••• . ."„•' . . 
Cámara p r o v i n c i a l de l a propiedad 
rustica ;de L e ó n . — Elecciones - de 
Vocales. • ... • : v . 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i c i p i U 
. '. * de A l c M í o s . . - ; ; 
En t i dades menores - : 
tos de Jun ta vecinal 's : 
A i l i i i j n i s t r ac ion de J u s t i e i a 
• ' tus de Juzgados. 
(• hilan de ci tación. 
P A R T E O F I C I A L ! 
u t a c i ó n prov i" 
•">. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
' ' i D . v g . ) , S. M . la R e i n a D o ñ a 
\ " loria E u g e n i a . S. A . R . el P r í n -
• ' • do As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
r'-' sonas de l a A u g u s t a B e a l fami-
c o n t i n ú a n s in novedad en su 
""portante sa lud . 
lj"«ía deldfa de 8 Noviembre de 1929) 
. BOHERNO C i m DE LA P B O V M I A 
" CIBCÜI.AB •-; 
. D e s p u é s de haber disfrutado de la-
l i c e n c i a que me fué concedida por l a 
Super io r idad , ;.con.: esta fecha me 
hago cargo d e l mando de l a p r o v i n 
c í a , cesando en.el mismo el Secre-
tar io . de este Gobierno c i v i l , don 
Telesforo G ó m e z JSúñez . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o of icial , para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 8 de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civi l , 
•• Generoso M a r t i n Toledano ••. 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ASUNCIO 
• E x a m i n a d o el expediente incoado 
a ins tancia de don F lo ren t ino P r i e -
to, vec ino de L u y e g o , que so l ic i tó 
se le otorgase la conces ión para de-
r i v a r , del r ío Duerna , en el s i t io de-
nominado Presa de la Vega y Paso 
de los l inares de la V e g a de Aba jo , 
en e l t é r m i n o de L u y e g o , m i l l i t ros 
de agua por segundo para la produc-
c ión de fuerza motr iz para usos 
industr ia les . 
Resul tando que abierto el concur-
so de proyectos con arreglo a lo or-
denado en el a r t í c u l o 11 del R e a l de-
creto ley de 7 de E n e r o de 1927, sólo 
se p r e s e n t ó e l del pet ic ionar io acom-
p a ñ a d o de l a ins tancia en l a que 
concreta su pe t i c i ón en l a que so l i -
c í t a l a impos i c ión , de servidumbre 
forzosa de presa y acueducto sobre 
los terrenos de domin io p ú b l i c o y . 
montes del Es t ado , y del resguardo 
acredi tat ivo, del d e p ó s i t o de l impor-
te del 1 por 100 de l presupuesto de 
las obras que afectan al. domin io 
p ú b l i c o . Que en e l periodo de con-
curso de proyectos don I s idro - T u -
r ienzo, como presidente de l a J u n t a 
vec ina l de L u y e g o , so l i c i tó se con-
crete el punto de toma porque l a 
presa de L a V e g a dis ta m á s de m i l 
metros del Paso de los l inares de L a 
V e g a y h a y en d i cho t é r m i n o mas 
presas que l l evan el nombre de P r e -
sa de l a V e g a , para que puedan los 
vecinos interesados preveer los per-
juicios que pueden ocas ioná r se l e s y 
reclamar. Que en l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sólo se p r e s e n t ó una recla-
m a c i ó n por don I s idro Tur ienzo 
fundada: 
1." E n que se causa perjuicio a 
un aprovechamiento h i d r á u l i c o que 
el reclamante posee inmediatamen-
te aguas a r r iba de l a toma del que 
se so l ic i ta por inundar le és te el del 
reclamante. 
m i 
m 
":|-: 
"•'i!. 
1.684 
2. ° E l que anteriormente se so l i -
c i t ó por don F lo r enc io Pr ie to esta 
m i s m a conces ión y a l confrontar el 
proyecto sobre e l terreno se reco-
noc ió que con el embalse de l a pre-
sa que estaba ejecutada, se i m p e d í a 
e l normal funcionamiento de su 
rodezno, por lo que a l otorgarse l a 
conces ión se le ordenaba e l rebaja-
miento de la solera del cana l , lo que 
no ha hecho hasta l a fecha. 
3. ° Que los derechos que don 
F lo r enc io P r i e t o pudiera , alegar a 
l a propiedad de l cauce de d e s a g ü e 
del mol ino de l reclamante por haber 
sido a su vez de c o n d u c c i ó n de los 
m o l i n o s » C a r l i c o s » y » J u a n » han per-
dido toda su fuerza y derecho a l 
agua p ú b l i c a desde que fué denega-
da l a i n s c r i p c i ó n de a q u é l l o s . 
4. ° E n que con las obras y a eje-
cutadas, y c u y a conces ión se so l ic i -
ta ahora por segunda vez se impon-
d r á una serv idumbre que no ha pe 
d ido al cauce del d e s a g ü e del recla-
mante y que po r su naturaleza traer 
r i a la e x p r o p i a c i ó n de su aprovecha-
miento; por lo que se opone a l a 
r e a l i z a c i ó n de las obras que l a pe-
t i c ión comprende y que e s t á n com-
pletamente determinadas. Que el 
: pet icionario contesta a l a anter ior 
r e c l a m a c i ó n exponiendo: > 
1. ° Que no perjudica siv peti-
c ión a l mo l ino de l S r . Tur i enzo , poi-
que haj ' suficiente desnivel entre e l 
mol ino de aquel y e l entronque de 
su canal , y s i esto no ocurriese e s t á 
dispuesto a rebajar e l canal lo nece-
sario para evi tar perjuicios a l recla-
mante; • 
2. ° ' Que es cierto que én l a p r i -
mera c o n f r o n t a c i ó n de su anter ior 
pe t i c i ón se le d e s i g n ó el n i v e l a 
donde habian de l legar las aguas y 
que nunca le h a rebasado, n i piensa; 
3. u Que no es cierto que por una 
d i spos ic ión admin i s t ra t iva le puedan 
haber de spose ído de cualquier dere-
cho de propiedad, puesto que esto es 
func ión de los t r ibunales ord ina 
rios; y 
4. ° Que no t rata de perjudicar a 
nadie y menos u l S r . Tur ienzo , y 
e s t á dispuesto a sujetarse a las con-
diciones que e l S r . Ingeniero le mar. 
que al hacer la c o n f r o n t a c i ó u . Que 
e l Consejo P r o v i n c i a l de Fomento 
in fo rma que quedando debidamente ' 
a tendida l a r e c l a m a c i ó n propone se 
otorge l a c o n c e s i ó n . Que l a A b o g a -
c í a del Es tado informa que s i en el 
acto de l a con f ron t ac ióu no se e v i -
dencia e l d a ñ o que para su aprove-
chamiento a lega el reclamante don 
Is idro T u r i e n z o (caso de que este 
tenga inscr i to su derecho) procede 
otorgar l a conces ión sol ic i tada con 
las condiciones que proponga l a D i -
v i s i ón H i d r á u l i c a . 
Resul tando que confrotando el 
proyecto sobre el terreno por la D i -
v i s i ón H i d r á u l i c a del Duero , el I n -
geniero afecto a l a mi sma que real i -
zó aquel la , in forma que las obras 
e s t á n ejecutadas hace y a bastante 
t iempo; que e l pet ic ionario pose ía 
un aprovechamiento de aguas de l 
r io Due rna para usos industr iales 
que u t i l i z aba en los molinos deno-
minados «Carl icos» y « J u a n » que 
s o l i c i t ó l a un i f i cac ión de ambos apro-
vechamientos, mediante l a presen-
t ac ión de l ;opór t i ino p r o y e c t ó y l a 
conces ión le fué otorgada por e l se-
ñ o r Grobernador c i v i l d e , L e ó n con 
fecha 18 de J u n i o de 1926 y recono-
cidas las obras e l 2 de Febrero de 
1927., fué aprobada' e l acta de r éco -
nocimiento y autor izada la explota-
c ión d é las obras s e g ú n of ic io . del 
s e ñ o r Gobernador en 16 de Febrero 
de 1927; q u é con poster ior idad, s in 
que e l informante conozca las cau-
sas, se s u s p e n d i ó l a e x p l o t a c i ó n , lo 
que no . comprende y s e g ú n lo ma-
nifiestan parece haber sido a con-
secuencia de l a d e n e g a c i ó n d é l a 
i n s c r i p c i ó n en. los Regis t ros de 
aprovechamientos de los mol inos 
«Gar l i tos» y « J u a n » ; que esta ins; 
c r i p c i ó n fué denegada por no ser 
posible determinar las c a r a c t e r í s t i -
cas de los molinos, pero éso , s e g ú n 
el informante, no quiere deci r que 
el pet ic ionario perdiera sus dere-
chos; y siendo el proyecto él mismo 
que el de l a p r i m i t i v a conces ión , re 
conocidas las obras y autorizada la 
e x p l o t a c i ó n , lo ú n i c o que procede, 
para no causar perjuicios al S r . T u -
r ienzo, es ob l iga r al pet icionario 
que coloque un vertedero inmedia -
tamente d e s p u é s de la toma que 
mantenga el agua al n i v e l del agua 
en 2,18 metros mas bajo que el • ,. 
ve l del. mol ino , no habiendo hu M 
por lo que expone a nueva con, 
s i ó n ; que e l Ingeniero Jefe de ;. 
D i v i s i ó n H i d r a ú l i c a del Duero, i: . 
forma que e s t á conforme en v--, 
todo con e l informe del Ingenien . 
Resul tado de los antecedentes <|;¡,> 
existen en l a Secc ión de Foraen; 
del Gobie rno c i v i l : 
l .0 Que por r e s o l u c i ó n guberna-
t i v a de 12 de J u l i o de 1926, se otor-
g ó a D . F l o r e n c i o P r i e t o «la nece-
saria a u t o r i z a c i ó n para reunir i n 
uno solo los aprovechamientos hi-
d r á u l i c o s de dos molinos de su pro-
piedad, «Car l icos» y « J u a n » , cuya 
i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros de 
aprovechamientos h i d r á u l i c o s se es-
t á t ramitando y a reserva del resul-
tado de é s t e » , c o m p l e t á n d o s e esto 
con lo expresado en l a condición 
15 de esta c o n c e s i ó n , que dice que 
se otorga «es ta conces ión como mo 
dificacióu y a m p l i a c i ó n y a reserva 
de l resultado de l expediente de ii¡---
c r ipc ión del aprovechamiento hi-
d r á u l i c o » . 
2 .° Que en esta conces ión no se 
fija el caudal . 
: 3 .° Que con todo M t o se confor-
m ó D . F l o r e n c i o Pr ie to , ' s in haivi' 
obse rvac ión a lguna, ' y por eso se ié 
o t o r g ó l a - c o n c e s i ó n , bajo las con-
diciones y modal idad bás i ca s expre-
sadas. 
4. " Que por r e s o l u c i ó n guberna: 
t i v a de 16 de Febrero de 1927, 
a u t o r i z ó l a e x p l o t a c i ó n d é las obra-• 
5. ° " Que por R e a l orden de W • 
M a y o do 1927, se d e n e g ó l a inserir-. 
ción en los Regis t ros de aprovécli ; -
mientos de aguas p ú b l i c a s de In-
aprovechados.por los molinos «Car-
l icos» y « J u a n » , cuya Rea l orek-n 
no ha sido revocada n i dejada -i'1 
efecto hasta l a fecha. 
6. ° Que en Octubre de 1927, 
so l ic i tó por D . F lo r enc io Prieto, 
sea fijado e! caudal correspoiulh'i 
al nuevo aprovechamiento referí-: 
a l a conces ión otorgada en l - _ 
J u l i o de 1926 e inscr i to en el ¡' 
g is t ro correspondiente. 
7. ° Que esta pe t i c i ón fué 
t imada por r e so luc ión giibenn*'' 
de 28 de Octubre de 1927, por 
1.685 
as bajo que el • 
10 habiendo hu 
l e a nueva con,... 
eniero Jefe de 
ioa del Suero , i : . 
conforme en 1.1 
•me del Ingenien . 
as antecedentes q;!,. 
cc ión de Fomen; , 
1: 
so luc ión gubern,,. 
io de 1926, se otor-
io P r i e t o «la necc-
>n para reunir i n 
•ovechamientos hi-
molinos de su pin-
i» y « J u a n » , cuya 
los Regis t ros de 
is h i d r á u l i c o s se es-
reserva del resul- I 
s o m p l e t á n d o s e esto 
o en l a condición 
s i ó n , que dice que | 
ónoes ión como mo 
j l ¡ación y a reserva I 
expediente de iu--
iroveoliamiento hi-1 
sta conces ión no íe 
odo esto,se confor-
D Pr ie to , ' s in haí'-r 
u n a , ' y por eso se ie I 
s i ó n , bajo las con-
idad b á s i c a s expre-
,r,, l ia conces ión no tiene derecho 
,, 411110 n i a fijación de l caudal n i a 
ii í c r ipc ión , pues denegada l a ins 
ci ipción d é l o s molinos «Oarlicos> 
v « J u a n » , no hay lugar a l a ins 
t i ipc ión n i fijación del caudal de 
su unif icación, no solo por é s to s ino 
por que l a conces ión para d icha 
unificación se o t o r g ó a reserva del 
11,-altado de l expediente de inscr ip 
rum de dichos dos mol inos , cuya 
resolución no solo h a causado esta 
rio sino que es firme, por no haber 
si.lo recurr ida en t iempo oportuno: 
Considerando que la otorgada, 
por r e s o l u c i ó n guberna t iva de 12 
de J u l i o de 1926, conces ión para 
reunir en uno solo los dos aprove-
chamientos de los dos mol inos «Car-
lieos» y « J u a n » o sea para su unifi 
eaeión, lo fué no solo s i n prejuzgar 
la cues t ión de l derecho que pudiera 
teuer D . F lo r enc io a l uso de l agua 
de dominio p ú b l i c o del r í o Due rna 
en dichos dos aprovechamientos, 
pues nada en l a referida r e s o l u c i ó n 
hay de que ta l cosa se deduzca o en 
que tales derechos se sienten, sino 
expresando, c la ra y terminante-
mente en l a c o n d i c i ó n l . n que l a 
inscripción de los citados aprove-
chamientos en los Beg i s t ros de los 
de aguas p ú b l i c a s se e s t á ^tramitan-
do, y que l a conces ión se otorga a 
reserva del resultado de l a p e t i c i ó n 
de la i n s c r i p c i ó n ; ló que se recalca 
ni la. 15'." c o n d i c i ó n . que p r e c e p t ú a 
que se otorga, esta c o n c e s i ó n , como 
modificación y a m p l i a c i ó n y a re-
sei va del resultado de l expediente 
de in sc r ipc ión de l aprovechamiento 
lihlráulicó: 
Considerando que corrobora que 
la concesión otorgada por re so luc ión 
g'itiernativa de 12 de J u l i o de 1926, 
lo fué s i n prejuzgar l a c u e s t i ó n 
^'•ueial del derecho a l uso del agua 
ilominto p ú b l i c o del r í o D u e r n a 
en los molinos «Carl icos» y « J u a n » 
pa a fuerza mo t r i z , y d e j á n d o l a a l 
'••sultado o reso luc ión del expedien-
t3 le i n s c r i p c i ó n de aquellos en los 
ft-gigtros establecidos por R e a l de-
"« to de 12 de A b r i l de 1901, ade-
^ 's de lo d icho , el que no se fijara 
en «Ha el caudal concedido, pues s i 
hubiera s ido une conces ión nueva 
de un nuevo aprovechamiento, se 
hubiera fijado el caudal otorgado 
on cumpl imien to de lo ordenado en 
el p á r r a f o pr imero del a r t í c u l o 152 
de la vigente ley de aguas; y no se 
fijó por tratarse precisamente de l a 
uni f icac ión de dos aprovechamien-
tos con derechos a ú n no reconoc í 
dos por l a A d m i n i s t r a c i ó n , en l a 
época del otorgamiento de l a con 
ces ión , y que de ex i s t i r , eran adqui -
ridos por p r e s c r i p c i ó n , en los que 
no d e b í a fijarse d icho caudal , pues 
s e g ú n e l p á r r a f o segundo del ci tado 
a r t í c u l o 152, d icho caudal lo Je te r 
m i n a r á e l M i n i s t r o de Fomento , e l 
que por el apartado 1.° de l a R e a l 
orden de 26 de Febrero de 1910, 
d e l e g ó en las Div i s iones h i d r á u l i c a s 
para todos los casos de determina 
c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s de un 
aprovechamiento para su insc r ip -
c ión en los referidos Regis t ros , y 
para esta o p e r a c i ó n y época se dejó 
l a d e t e r m i n a c i ó n del caudal , el que 
por eso fal ta en l a refer ida conce-
s ión ; que solo por esa fal ta de con-
siderarse como verdadera conces ión 
de un aprovechamiento, t e n d r í a v i 
oio de nu l i dad , por fa l tar la lo que 
como conces ión esencial fija él p á -
rrafo pr imero de l repetido a r t í c u l o 
152 de l a l ey de aguas: ' - - ,1" 
Considerando q u é l a autor iza-
c ión para l a e x p l o t a c i ó n de las obras 
en s i y por ser otorgada por quien 
c a r e c í a de competencia legal para 
e l lo , no modif icó n i , p o d í a modificar 
él anterior estado de derecho, n i 
recpnocei; a los molinos «Carl icos» 
y « J u a n » e l derecho a l uso d»\ agua 
de dominio p ú b l i c o del r ío Duerna 
para fuerza mot r i z : 
Considerando que denegada l a 
i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros citados 
por R e a l orden de 14 de M a y o d« 
1927, l a que e s t á actualmente en 
todo su v i g o r , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
dec l a ró por e l l a no reconocer a don 
F l o r e n c i o Pr ie to el derecho a l uso 
del agua de dominio p ú b l i c o del 
r ío D u e r n a en los molinos «Car l i -
cos» y « J u a n » para su funciona-
miento y por e l la y como resultado 
de l a mi sma q u e d ó , ipso facto, y en 
v i r tud de todo lo expuesto en los 
considerandos anteriores quedó n u l a 
y s in n i n g ú n va lor l a conces ión gu-
bernat iva de 12 de J u l i o de 1926 
unificando los dos saltos de dichos 
dos mol inos , y a que fué c o n d i c i ó n 
bás i ca de l a mi sma , aceptar s i n ob-
s e r v a c i ó n a l g u n a por el concesio-
nario que su otorgamiento se h a c í a 
a reserva del resultado del expe-
d í a n t e que se estaba t rami tando 
para l a i n s c r i p c i ó n de los nombra-
dos mol inos en los tan repetidos 
Regis t ros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s : 
Considerando que s i a los dos mo-
l inos «Carl icos» y « J u a n » no se reco-
noce por l a A d m i n i s t r a c i ó n e l dere-
cho a l uso del agua de domin io 
p ú b l i c o del r í o Duerna para su fun-
cionamiento, e l unificarlos o sea, 
reun i r en uno solo los dos saltos, 
como no se suma derecho a lguno 
reconocido por l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
n i n g u n o t e n d r á l a suma o unif ica-
c ión , y a que l a suma de dos can t i -
dades iguales a cero da cero por 
resultado, y como este resultado es 
l a conces ión otorgada por r e s o l u c i ó n 
guberna t iva de 12 de J u l i o de 1926, 
e l va lo r de e l la es cero, solo por 
este razonamiento, a d e m á s de por 
todos los expuestos: 
Considerando que nu l a y s i n n i n - " 
g ú n valor, l a repetida conces ión de 
12 de J u l i o de 1926, para que don 
F l o r enc i o P r i e to tenga derecho a l 
uso del agua de domin io p ú b l i c o 
del r í o Due rna , es indispensable e l 
otorgamiento de u ñ a c o n c e s i ó n , y 
que todo lo expuesto e s t á reconoci-
do por aquel , lo prueba a l sol ic i tar-
a a t e n i é n d o s e e x á c t a m é n t e y en 
todos sus detalles o lo preceptuado 
en el R e a l decreto-ley n ú m e r o 33 
de 7 de E n e r o de 1927 para l a 
conces ión de aprovechamientos de 
aguas de domin io p ú b l i c o , no y a 
s in invocar , s ino n i s iquiera s i n 
mencionar , los no reconocidos por 
a A d m i n i s t r a c i ó n derechos a l uso 
del agua de domin io p ú b l i c o de l r io 
D u e r n a , como fuerza m o t r i z en los 
molinos «Car l icos» y « J u a n » y l a 
fenecida conces ión de 12 de J u l i o 
de 1926: 
Considerando que t r a t á n d o s e de 
una nueva conces ión de aguas de 
domin io p ú b l i c o , e s t á l a de que tra-
y 
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tamos aajeta de u n modo ine lud ib l e , 
a todo lo dispuesto en e l S e a l de-
creto de 10 de N o v i e m b r e de 1922, 
modificando e l a r t iculo 3 .° del R e a l 
decreto de 14 de J u n i o de 1921, asi 
como toda la d e m á s l eg i s l ac ión 
ap l icab le a las de su o í a s e : 
Considerando que con l a c o n d i -
c i ó n propuesta por l a D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a de l Duero , e l remanso de 
lo presa de D . F lo r enc io P r i e to no 
inundara en n i n g ú n estado de l r io 
el aprovechamiento del S r . T u r i e n -
zo, con lo que queda debidamente 
a tendida l a r e c l a m a c i ó n de aque! y 
como sobre e s t á b a s e todos los in 
formes son favorables a l otorga-
miento de l a c o n c e s i ó n : 
H e resuelto: 
Otorgar a D . F l o r e n c i o P r i e t o , 
vec ino de L u y e g o , l a c o n c e s i ó n para 
de r iva r m i l (1.000) l i t ros de agua 
por segundo del r io D u e r n a con des 
t ino a la p r o d u c c i ó n de fuerza mo -
t r i z para . usos indust r ia les , pero 
s u j e t á n d o s e , a las condiciones s i -
guientes: ' 
1. a! L a s obras q u e d a r á n ajusta-
das a l proyecto base de esta conce-
s ión que es e l firmado en L e ó n , a 4 
de M a r z o de 1928, por el Ingeniero 
, de M ó n n t e s D . ' A n t o n i o M q l l e d a , 
sa lvo en lo qtie resulte modificado 
por las condiciones s iguientes . 
2 . " P o r e l remanso de l a presa 
de d e r i v a c i ó n correspondiente a la 
conces ión presente no p o d r á n i de-
b e r á ser alterada por i n u n d a c i ó n n i 
por n i n g ú n otro medio l a cota a 
que .'tenga derecho en e l d e s a g ü e el 
m o l i n o «Cues t a P i s o n e s » , propiedad 
de D . Is idro Ter ienzp; para lograr 
lo c u a l e l eoncesionttrio d e b e r á co-
locar inmediatamente d e s p u é s de l a 
toma un vertedero que mantenga 
como m á x i m o el n i v e l de l agua a 
dos metros y diez y ocho c e n t í m e -
tros (2,18) m á s bajo que e l umbra l 
de l referido mol ino . 
3 . a a) E l proyecto de vertedero 
preceptuado por l a conces ión ante-
r i o r , d e b e r á presentarle e l concesio-
nar io a l a a p r o b a c i ó n de l a D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a del Duero , dentro del 
p lazo de tres (3) meses, contado a 
pa r t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de 
esta conces ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a . 
b) L a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
Duero , p o d r á aprobarlo o devolver-
lo i m p o n i é n d o l e las modificaciones 
que estime convenientes, cuyo com-
p l imien to , a s í como todo lo que le 
ordene en l a orden de d e v o l u c i ó n , 
s e r á ob l iga tor io a l concesionario 
como una c o n d i c i ó n m á s de su con-
ces ión . 
c) A l aprobar el proyecto de 
modelo, la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
Duero p o d r á imponer a l concesio-
nario las condiciones de detalle, re-
ferentes a l mismo, que estime opor-
tunas y su c u m p l i m i e n t o le s e r á 
obl iga tor io como s i formaran parte 
de las de esta conces ión , entre estas 
condiciones e s t a r á la cota def in i t iva 
de l a c o r o n a c i ó n de l a presa de de-
r i v a c i ó n correspondiente a esta con 
ces ión y su referencia a u n punto 
invar iab le de l terreno. 
d) Tan to e l vertedero como el 
que las obras ejecutadas cumplan 
con lo preceptuado en l a c o n d i c i ó n 
p r imera de esta c o n c e s i ó n , q u e d a r á 
ejecutado dentro de l p lazo de seis 
(6) meses, c ó n t á d o a par t i r de l a fe-
cha d é not i f icac ión de l a orden de 
a p r o b a c i ó n de l vertedero a l conce-
s ionar io . . - "" -í 
4. " . Se c o n s t r u i r á un paso ipara 
carro sobre e l .cañal , para establecer 
l a servidumbre d é fincas (situadas 
entre é s t e y e l r í o Duerna) y e l ca-
mino q ú e v a a L u y e g o . L a obra 
s e r á del t ipo de losas de h o r m i g ó n 
armado de dos metros d é l uz t eó r i ca 
de l a co lecc ión ófioial. 
5. " D e b e r á n ser respetados los 
derechos adquir idos para riegos to-
mados del referido canal represen-
tados a que por las inscr ipciones 
que con su jec ión a l R e a l decreto 
de 5 de Sept iembre, d e b e r á n hacer 
sus actuales usuarios. 
6. a É l concesionario queda o b l i -
gado a ejecutar las obras necesarias, 
para respetar todas las servidum-
bres impuestas sobre los terrenos y 
cauce del r í o , que se ocupen o atra-
viesen con las obras, tanto de paso, 
como de aguas, como abrevadero de 
ganado y d e m á s que existen a l 
otorgarse esta c o n c e s i ó n , teniendo 
o b l i g a c i ó n de const rui r todas las 
obras necesarias para dejar con 
i d é n t i c o servic io al que venin •,. 
tando la s s rv idumbre cortada . 
v e s a d i o inuMl izada con las 
de esia c o n c e s i ó n . 
7. a e) Siendo preferente P! :. 
t a ñ o o pantanos que en el r ío 1 
na se construyan por la ConfV 
c ión S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del i 
ro o cualquier otros que con fo;; 
del Estado o subvencionados ¡i., 
mismo, construya aquel o cual , 
r a otra ent idad en qu ien del.-:., 
d i c h a C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l 
d rog rá f i ca del Due ro , a s í com 
A d m i n i s t r a c i ó n , se reserva el .¡••r-l 
cho de alterar el r é g i m e n del 
como crea conveniente a los int.-re-i 
ses generales, s i n que por esto 
por nada que con el lo se relacione,! 
asi como por nada abaolutaim n-i 
que se der ive de las maniobra*- íej 
compuertas que e l d e s a g ü e país 
l i m p i a del pantano o cualquier on 
motivo obl igue a hacer, tenga de l 
recho e l concesionario a reclama-I 
c ión y menos a i n d e m n i z a c i ó n al-I 
guna , n i tampoco, por q u é no-lle^uel 
a su presa de toma e l cauda'. :.e| 
agua que se otorga por esta coi: 
s i ó n , aunque lo l leve el , r í o o s 
"afluentes aguas a r r iba .dé- los pavi'a-l 
nos y quede retenido en estos to;aI-l 
mente, pues el concesionario : . : | 
adquiere derecho a lguno sobi v '1 
v o l ú m e n e s de agua que en cualqi;ior| 
época embalsen los citados pama 
s i n l lenar los requisitos ordenA 
en los Reales decretos-ley n ú m 
1.345 y 1.119 de 28 de A b r i l 
1928 y n ú m e r o 1.966 de 7 de S 
t iembre de 1929 y d e m á s disj> 
ciones qne r i jan o" se dicten s 
l a mate r ia . 
f) S i e l p r e s e n t é aprbvecliaiH: 
to quedase inu t i l i zado por mi -
de cualquier embalse u otra <•• 
sea l a que sea, proyectada o • 
t r u í d a por e l Es tado , Confedera 
S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del Di" ; • 
cualquier otro servic io o enti ' l« < 
que aquel delegare, e l com't^ :'i 
r io no t e n d r á derecho por i'1" -•' 
mot ivo n i fundamento en i'11 
pretesto a lguno a indemnizad 
n i n g ú n g é n e r o . 
8. " E l concesionario que'I" ' 
gado a no al terar e l r é g i m e n 
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ic io al qne veniii 
¡ du rab re cortada . 
t.Mizaila con las 
s ión . 
ndo preferenle r l 
ios que en el r ío : , 
yan por la Oonf» . 
H i d r o g r á f i c a del • i 
r otros que con fon 
snbvenoionaflos ¡ i . , ; 
ruya aquel o cna' , i ^ . 
ad en qu ien delc^-n 
i e r a c i ó n S ind ica l l¡ 
¡1 Due ro , a s í com í 
ó n , se reserva el d . . ^ 
ar el r é g i m e n del rio 
aveniente a los int.-rej 
>, s i n que por esto ni] 
con el lo se relacione! 
r nada abaolutaimn-J 
i de las maniobra*- íej 
que e l d e s a g ü e país 
ntano o cualquier ••'•:•> 
ue a hacer, tenga de l 
icesionario a recla.nal 
i a i n d e m n i z a c i ó n al-I 
oco, por q u é no-lle^u 
e toma e l camla'. leí 
otorga , por esta courcl 
lo l leve el , r ío o s 
as a r r iba . i i ^ l b s pavü 
' é t en ido en estos tq;al-| 
el concesionario : . : | 
jcho a lguno sobre 
i agua que en cualqidorl 
en los citados pama 
i requisitos orden * : 
decretos- ley n ú m 
9 de 28 de A b r i l 
ro 1.966 de 7 de S 
929 y d e m á s dis¡> 
an o se dicten s 
i c e s i o n á n o que'111 
;erar e l r é g i m e n ^ 
11,1 ! corriente de agua que aprove-
u,,, oor esta conces ión , en n inguna 
J,-,,.. ¡v, medida n i t iempo, no pu-
L¡,; lo por lo tanto, embalsar n i 
l^i,'•inrel agua bajo n i n g ú n pretes-
lt0]:i mot ivo y s i solo der ivar l a 
• ¡ j i r idad otorgada por esta conce-
Iciór debiendo c i r c u l a r d i cha can t i -
Ijid continuamente o la que t ra iga 
| f l río Duerna s i no l l egara a aquel la . 
.:' E s t a conces ión se otorga,por 
|el plazo de setenta y c inco (7o) a ñ o s , 
•contados desde l a fecha en que sea 
Ij::: r izada l a e x p l o t a c i ó n parc ia l o 
¡total del aprovechamiento, a l e x p i -
Irtr "1 plazo de c o n c e s i ó n , r e v e r t i r á 
la! Estado gratui tamente y l ibre de 
Inn^ as todo cuanto determina e l 
lEeal decreto de 10 de N o v i e m b r e 
|de 1922, a todas cuyas prescr ipcio-
|nes queda sujeta aquel la . 
10. Queda esta conces ión sujeta 
i lo dispuesto en los a r t í c u l o s 2 . ° , 
i . " , 5.° y 6 .° del R e a l decreto de 
U de J u n i o de 1921 y a lo ordenado 
en la R e a l orden de 7 de J u l i o 
de 1921. 
11. Todos los gastos que ocasio-
ne el cumpl imien to de todas l a con-
diciones de e s t á c o n c e s i ó n , s e r á n de 
cuenta del concesionario, con .arre-
glo a'.l^;wtei|pirf<i&''y^4Á^^dtoi>0;' 
siciones qne r i jan sobre l a mater ia , 
en el momento en que aquel la tenga 
lugar. - • . 
S e r á o b l i g a c i ó n .del conce-
sioi ario el exacto cumpl imien to de 
lo ordenado en las disposiciones s i 
giii-ntés: ; . • -•':'<•' .- i . 
a) Rea l decreto de 20 de J u n i o 
l'.l'Óa; R e a l orden de 8 de J u l i o 
del mismo a ñ o , referentes a l con 
tia o del trabajo, a s í como lo dis-
piH-to en el a r t í c u l o 25 del C ó d i g o 
'I-: • rabajo, aprobado por R e a l de 
« r o ley de 23 de Agosto de 1926, 
i- ' ' ! , caso de incumpl imien to o i n 
''¡i i ó n de todas las disposiciones 
ant. riores los interesados t e n d r á n 
'W.-oho a l recurso de alzada que 
P1' i-ibe el a r t í c u l o 27 del ci tado 
Wdigo del trabajo. 
L e y de 27 de Febrero de 
" " ^ y R e a l decreto de 12 de M a r z o 
;;)19, re la t ivo a l seguro de vejez 
5' i't :iro obrero y Reglamento de 21 
l^iero de 1921, dictado para l a 
'P'ieación de lo anterior . 
c) L " i y p r o t e c c i ó n a ln indus-
t r i a nacional de 14 de Ft>br..ro de 
1907 y sus Reglamentos Je 23 de 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908, 12 
de M a r z o de 1909 y 22 de J u n i o 
de 1910. 
d) Todo lo legislado sobre acc i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as! mismo al concesio-
nar io e l cumpl imien to de cuantas 
disposiciones se hayan dictado so-
bre las materias nombradas en los 
apartados anteriores, aunque no se 
c i ten y todas cuantas se d ic ten en lo 
sucesivo acerca de dichas materias. 
13. Terminadas las obras s e r á n 
reconocidas por el Ingeniero Jefe 
de l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero 
o Ingeniero subalterno, afecto a l a 
D i v i s i ó n en quien delegue, levan-
t á n d o s e acta expres iva de l resulta-
do, en l a que se h a r á constar los 
nombres de los productores e s p a ñ o -
les que hayan suminis t rado las m á -
quinas y materias empleadas en el 
aprovechamiento de l salto y obras 
de l a c o n c e s i ó n , l a cual se r e m i t i r á 
a l a a p r o b a c i ó n de l Gobernador 
c i v i l de l a p rov inc i a , de L e ó n , s in 
que -pueda autorizarse la explota-
c ión del aprovechamiento antes n i 
verificarse d i cha ' a p r o b a c i ó n hasta 
que se haya probado por e l conce 
s ionario que h a c u m p l i d o todo, l o 
prescrito en todas las disposiciones 
dictadas para proteger l a indus t r i a 
nac iona l ; n i empezarse l a c i t ada 
e x p l o t a c i ó n hasta q u é aprobada d i 
cha acta de reconocimiento se auto 
r ice expresamente para e l l o . 
^ 4 . E l d e p ó s i t o provis ional ve-
rificado s u b s i s t i r á como defini t ivo 
y q u e d a r á como fianza para respon-
der a l cumpl imien to de é s t a conce 
s ión , d e v o l v i é n d o s e a l interesado 
una vez aprobada e l acta expresada 
en l a c o n d i c i ó n anterior . 
15. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reser 
v a e l derecho a tomar de l a conce-
s ión los v o l ú m e n e s de agua necesa-
rios para c o n s e r v a c i ó n de carreteras 
y caminos vecinales, por los medios 
y en los puntos que estime m á s con-
venientes, en forma que no perju-
dique a las obras ejecutadas por l a 
c o n c e s i ó n . 
16. A esta c o n c e s i ó n le s e r á n 
aplicables todas las disposiciones 
jue se dicten en lo sucesivo para 
las de su clase y para el aprovecha-
miento del agua embalsada en los 
pantanos construidos por el Es tado , 
ubvencionados por él o que se de-
terminen por circunstancias espe-
ciales o que se construyan por l a 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á -
fica de l Due ro . 
17. E s t a conces ión se otorga de-
jando a salvo todos los derechos de 
propiedad y s in perjuicio de tercero, 
quedando sujeta a todos los pi • cep-
tos y gozando de todos los benefi-
cios cuya a p l i c a c i ó n no es té suspen-
d ida 0 que no es tén en c o n t r a d i c i ó n 
con lo dispuesto en las presentes 
condiciones de las vigentes leyes de 
aguas y general de obras p ú b l i c a s . 
18. E l i ncumpl imien to par par-
te del concesionario de cualquiera 
de las esndiciones anteriores s e r á 
causa de l a caduc idad de esta c o n -
ces ión l a que se t r a m i t a r á s iguiendo 
los t r á m i t e s prescriptos en la l ey 
general de Obras p ú b l i c a s y R e g l a -
mento d ic tado pa ra su a p l i c a c i ó n ; 
lo mismo o c u r r i r á por los casos'pre-
vistos por las disposiciones v i g e n -
tes, quedando a d e m á s sujeta a todas 
las disposiciones, dictadas o q u é se"" 
dicten en lo sucesivo ' acerca d é l a 
mater ia a que se refiere é s t a con-
ces ión . 
Y habiendo s ido. aceptadas po r 
el concesionario las condiciones que 
s i rven de b a s é a esta conces ión , h é 
resuelto publ icar lo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia," para que : 
las personas ó entidades que lo de-
seen puedan presentar recurso con-
tra esta r e s o l u c i ó n ante e l T r i b u n a l 
p rov inc i a l contencioso-adminis tra-
t ivo , dentro del plazo de tres meses, 
contado a pa r t i r de l a fecha de su 
in se rc ión en d icho BOLETÍN. 
L e ó n , 26 de Octubre de 1929. 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t í n Toledano 
CÁMARA P R O V I N C I A L 
DE LA 
P R O P I E D A D RÚSTICA D E LEÓN 
Elecciones generales 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
por R e a l decreto de 6 de Sept iembre 
p r ó x i m o pasado, que crea las C á m a -
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maras provinc ia les de l a Propiedad 
rú s t i ca y en v i r t u d de las facultades 
que se me han conferido por l a 
C á m a r a p r o v i u c i a l in te r ina de esta 
p rov inc i a , de acuerdo con e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador c i v i l de 
l a misma , por l a presente se convo-
can las elecciones generales que 
d i c h a d i s p o s i c i ó n leg&l de termina , 
para el nombramiento de Vocales 
electivos que han de cons t i tu i r l a 
C á m a n p r o v i u c i a l de l a propiedad 
r ú s t i c a de L e ó n , y se c i t a a cuantas 
personas naturales o j u r í d i c a s que, 
h a l l á n d o s e domic i l i adas en esta pro-
v i n c i a , satisfagan a l Tesoro m á s de 
25 pesetas anuales por c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a l , a fin de que e l d í a 24 del 
presente mes de N o v i e m b r e acudan 
por s í , o legalmente representadas, 
a depositar s u sufragio, en l a forma 
que previene e l a r t í c u l o 18 de l a 
mencionada L e y . 
A s i m i s m o , l l a m o l a a t e n c i ó n de 
los señores A l c a l d e s de l a p rov inc i a , 
para que e l c i tado d í a 24 const i tuyan 
las Mesas electorales d e l . modo que 
dispone el c i tado a r t í c u l o . - 1 8 y eje-
cuten cuanto en él se les encomienda. 
L e ó n , (¡ de. Nov iembre de 1929.— 
E l Presidente in te r ino , , A g u s t í n - d e 
C e i i s . <;:.'- r ' ; ••" 
" „ ' : . • " * • " ' •*.' 
Articuló» del R e a l decreto n ú m e r o 
1791, de 6 de Septiembre de 1929, 
quie. conviene conocer. 
A r t í c u l o 3 .° _ P e r t e n e c e r á n d el 
modo obl iga tor io a l a C á m a r a , todos 
los propietarios de l a p rov inc i a que 
por, c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l - satisf a-
gan a l Tesoro m á s de 25 pesetas 
mensuales. 
A r t . 11. L a s C á m a r a s p rov inc ia -
les de l a P rop iedad r ú s t i c a , se com-
p o n d r á n de tres miembros electivos 
po r cada par t ido j u d i c i a l , y de un 
n ú m e i o de Vocales cooperadores, 
que nunca p o d r á ser super ior a una 
tercera parte de los Vocales elec-
t ivos . 
A r t . 12, L o s miembros electivos 
s e r á n designados por sufragio de los 
propietarios de fincas r ú s t i c a s de 
cada j u r i s d i c c i ó n . 
A r t . 14. T i e n e n derecho electo-
r a l todas las personas naturales o 
j u r í d i c a s , que por ser propietarios 
en l a j u r i s d i c c i ó n de cada C á m a r a y ' 
pagar a l Tesoro m á s de 25 pesetas; 
anuales de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , ! 
se ha l l en inscri tas en e l censo de l a 
C o r p o r a c i ó n . E n nombre de los pro-
pietarios ausentes en e l momento de 
l a v o t a c i ó n , p o d r á n emi t i r el sufra-
g i o sus administradores o encarga-
dos que los representen en l a loca-
l i d a d . 
A r t . 15. P a r a ser e legido m i e m -
bro e lect ivo de las C á m a r a s p r o v i n -
ciales de l a Prop iedad r ú s t i c a , s e r á 
indispensable l a nac iona l idad espa-
ñ o l a , s i n d i s t i n c i ó n de sexos, ser 
mayor de ve in t i c inc J a ñ o s y figurar 
como propietar io de finca r ú s t i c a en 
l a p r o v i n c i a , con dos a ñ o s cuando 
menos de a n t i c i p a c i ó n , y pagar a l 
Tesoro m á s de 25 pesetas anuales 
por c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l . 
A r t . 18. L a s elecciones se v e r i -
ficarán en las Casas A y u n t a m i e n t o , 
c o n s t i t u y é n d o s e las Mesas electora-
les con cuatro propietarios, designa-
dos y presididos por e l A l c a l d e . 
L a v o t a c i ó n y e l escrut in io se 
r e g i r á n po r Ja s disposiciones gene-
rales d é l a L e y , electoral v igen te . ; 
T e r m i n a d a l a e l ecc ión , .se>:-redac-. 
t a r á un. acta de escrut inio , . f i rmada 
por .cuántos , componen l a Mesa , y en 
l a qne se. h a r á n constar ' las rec lama-
ciones presentadas. 
U n a cer t i f icac ión del acta , que sea 
cop ia l i t e r a l de e l l a , se e n v i a r á a l 
Pres idente de l a C á m a r a p r o v i n c i a l 
de l a P r o p i e d a d r ú s t i c a . 
Disposición t r a n s i t a r í a i . " . — L o s 
Vocales electivos de las supr imidas 
C á m a r a s - A g r í c o l a s , f o r m a r á n in te-
r inamente las C á m a r a s provinc ia les 
de l a P rop i edad r ú s t i c a y s e r á n los 
encargados de convocar las eleccio-
nes en el p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e . 
A lca ld í a constitucional de 
Valderrey 
A p r o b a d o por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , e l presupuesto m u -
n i c i p a l o rd inar io para e l ejercicio 
de 1930, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r -
m i n o de quince d í a s , finado e l cua l 
y durante otro plazo de quince 
a contar desde la t e r m i n a c i ó n i 
e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o , p o d r á n Í-. 
ponerse reclamaciones ante la i 
g a c i ó n de Hac i enda de esta : 
v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d a 
e l a r t í c u l o 301 de l Esta tuto mi¡: 
d á l aprobado por R e a l decreto 
de Marzo de 1224. 
V a l d e r r e y , a 4 de N o v i e m b i - ^ 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , L u i s Combar,o, 
A lca ld í a constitucional de 
Campazas 
Queda expuesto a l p ú b l i c o , en '¡a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por los días y 
t iempo reglamentar io , para oír • | 
clamaciones, e l repar t imiento g<-¡ 
r a l de ut i l idades y arbi t r ios mumci-| 
pales del a ñ o corriente; lo qne sel 
hace p ú b l i c o para conocimiento 
los interesados. 
Campazas, 3 de Noviembre del 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , R a m ó n Rorlri-
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Arganza 
E n e l d í a de l a fecha comunico a | 
esta A l c a l d í a e l vecino de; este pne-
blo, S e b a s t i á n P e r a l y su esposa J.ii; 
l i a G o n z á l e z , i n t e r é s a n d o . - l a i t ¡ - :• 
c ión en el BOLETUT OFICIAL He m| 
provinc ia l ' pa ra aver iguar el pav.-
dero dei su h i jo J e s ú s P e r a l GonzA-
l éz , de 24 a ñ o s de edad, estatura H-
gu la r , color moreno, del cua! -.o 
han vuel to a saber de su residen< ;¡i| 
desde e l mes de M a r z o ú l t i m o • ¡ • \ - :< 
t e n í a fijada en Zaragoza . 
L o que se inser ta en éste peri í ' : 
co oficial-para ve r si se puede '•'•^  
con su paradero, por serles desv--
i n t e r é s a los padres del citado .le-:1 -
A r g a n z a , 2 de Nov iembre de l''J-' 
— E l A l c a l d e , A l b e r t o San'Mig'» 
Alca ld í a constitticional da 
Candín 
P a r a atender a l pago de la? " -
sanitarias realizadas en el año ¡n 1 •,l 
en las fuentes p ú b l i c a s delvp!| : ' 
de Tejedo de Aneares , la Comí-'1 
m u n i c i p a l permanente de este .V ' 
tamiento ha propuesto qu^ 
del presupuesto m u n i c i p a l oiii" "" 
del mismo, para e l corriente '"J''1' • 
plazo de quince •:,„ 
B la terminación ia 
júbi ico, p o d r á n í,.;»,.. 
laciones ante la 1 .-..i», 
acienda de esta MT,. 
I motÍTOS señaladcs ..„ 
de l Esta tuto mi¡: ; i. 
or R e a l decreto : • s 
!24. 
4 de N o v i e m b i - ¡i? 
alde, L u i s Oombarro, 
comtitucional de 
ampazas 
testo a l p ú b l i c o , en ia 
i c i p a l , por los días v 
entario, para oir le-
¡1 repar t imiento g« :.e-
es y arbi t r ios muiiici-
) corriente; lo que se | 
ara conocimiento 
i . 
3 de Noviembre i le | 
a lde, R a m ó n Bodvi-
constitucional de 
Arganza 
B l a fecha comunico a | 
1 v é c i n p de; este pne-
i^Peral y su esposa Jú-
i n t e r é s a n d o -la i n - :• 
IOLETIN OFICIAL He i« | 
x a aver iguar el pa' a-1 
0 J e s ú s P e r a l Gou:á-
« de edad, estatura 
m o r a n ó , del cua! ".o 
saber de sü residein 
l e M a r z o ú l t i m o 'jii'- :* 
r Zaragoza: ; 
serta en este perif '--
, ve r s i se puede ^ 
r ó , por serles ele i;' ';: 
dres del citado .le.-' 
de Nov iembre de I'1--' 
A l b e r t o San Mig : . 
! constitucional de 
Candín 
r a l pago de la? " 
lizadas en el año ¡n 1 " l 
1 p ú b l i c a s del'-^p»-
Aneares , la Coroi"1'' 
manente deeste 
repuesto que, 
to m u n i c i p a l otdw»*; 
ra e l corriente <-'y-'lí \ 
j . ; , , . se verifiquen las transferencias 
ij.Tiiientes: 
""l-al Cap i tu lo 1.°, A r t i c u l o 6.° , 
[ coi:oepto 3 . ° . 150 pesetas. 
el C a p í t u l o 1.°, A r t í c u l o 8.", 
I Con<!epto 3 . ° , 156 pesetas. 
i it;l C a p í t u l o 1.°, A r t í c u l o 11, 
| Ooi jepto 1.°, 261,10 pesetas. 
Peí Cap i tu lo 1.°. A r t i c u l o 11, 
| coi-epto 6 . ° , 600 pesetas. 
I¡el C a p í t u l o 2 . ° , A r t í c u l o 1.°, 
I i'om'epto 1.°, 375 pesetas. 
j / e l C a p í t u l o 8 . ° , A r t í c u l o 4.", 
| Ciüu'epto 3 . ° , 25 pesetas. 
Del C a p í t u l o 9 . ° , A r t í c u l o 4 .° , 
| Concepto 1.°, 72 pesetas. 
Del C a p í t u l o 9 .° , A r t í c u l o 5 .° , 
I Coneepto 3 . ° , 25 pesetas. 
Del C a p í t u l o 11, A r t í c u l o 3 .° , 
| Concepto 8 .° , 500 pesetas. 
Del C a p í t u l o 12, A r t í c u l o 3.° , 
I Concepto 1.°. 150 pesetas. 
Del C a p í t u l o 13, A r t í c u l o 3 . ° , 
[ Concepto 1.°, 25 pesetas. 
Al C a p í t u l o 7 .° , A r t í c u l o 1.°, 
| Concepto 3 .° , 2.239,10 pesetas. 
Y en cumpl imien to del a r t í c u l o 
I V¿ ue¡ Reg lamento de l a Hac ienda 
municipal, fecha 23 ' de Agos to de 
líy ij queda expuesta a l p ú b l i o o í e s a 
p ropues t a ' eñ l a r l S ó c r é t a n á de e s t é 
1 Ayiiiit'amiéhto,-; p a r a " .que contra' 
I,ifjitól 1W.puedan f o r m ü l a r s e reclama-
I clones, é rue l plazo -de quince d í a s , 
I Conrados desde el en que se publ ique 
I•este edicto en el BOLETÍX OFICIAL de 
Ja provincia . - : \ -'-
'-'aridín, 4 de Nov iembre de 1929. 
- K i A l ca lde , Sant iago A b e l l a . -
Alca ld ía constitucional de 
Paradaseca 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
Plf-no el presupuesto m u n i c i p a l or-
'iiiiiiiio para el ejercicio de 1930, 
'l'ic la expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
tl''tAvía m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
T'ince d í a s , durante los cuales y 
' ^ - i más, p o d r á n interponerse recia-
•"'«ñones ante l a .De l egac ión de H a -
c"'1:|la de l a p rov inc i a , por los mot i -
v"s «ñalados en el art . 301 del E s -
| '«uto m u n i c i p a l . 
•^ imismo se ha l l a te rminada l a 
p x i r í e u l a de indus t r ia l para e l a ü o 
' '^ -'J'j^ o, Ja cual so h a l l a expuesta 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de diez d í a s , 
pudiendo los interesados en la mis-
ma formular las reclamaciones que 
consideren justas, durante e l men-
cionado plazo. 
Paradaseca, 3 de Nov iembre de 
1929. — E l A l c a l d e , Eugen io A l o n s o . 
Alca ld ía comtitucional de 
Antorga 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l de este M u n i c i 
p i ó para e l a ñ o p r ó x i m o de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de diez d í a s , para oi r recla-
maciones. 
As to rga , 4 de Noviembre de 1929. 
— E l A l c a l d e , P a u l i n o Alonso 
* 
# # 
L a Comis ión permanente de este 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en ses ión de 
dos del ac tua l , a c o r d ó por unanidad 
que se exponga a l p ú b l i c o el p royec 
to de presupuesto ordinar io formado 
por l a mi sma para e l a ñ o de 1930, 
con las certificaciones y memor ia 
que determinan los a r t í c u l o s 29o 
del Estatuto m u n i c i p a l y 15 de l R e -
glamento d e ^ H a c i e n d a , mun ic ipa l , 
previo a n u n c i ó en . e l BOLETÍN OFI -
CIAL d é l a p rov inc i a y en "el t a b l ó n 
de edictos del A y u n t a m i e n t o , por 
un plazo de ocho d í a s h á b i l e s , du-
rante los cuales y los ocho s iguieu-
tes, p o d r á n formular ante el A y u n -
tamiento cuantas reclamaciones u 
observaciones est imen c o n v e h i e n t é s 
los contribuyentes o entidades inte-
resadas. 
As to rga 4 de Noviembre de 1929. 
— E l A l c a l d e , P a u l i n o A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de 
Luyego 
Acordada una transferencia de 
c r é d i t o importante 00,16 pesetas, 
del c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 1.°, al ca-
p í t u l o 8.° , a r t í c u l o 3.", del v igente 
presupuesto, se anuncia a l p ú b l i c o 
por el plazo legal , para o í r reclama-
ciones, que s e r á n presentadas en l a 
S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , donde 
obra el expediente t ramitado. 
L u y e g o , 4 de Nov iembre de 1929. 
— E l A l c a l d e , F e l i p e B l a n c o . 
1.689 
Alcald ía comtitucional de 
Cea 
Confeccionada la m a t r í c u l a de 
indus t r ia l de este A y u n t a m i e n t o 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1930, 
se ha l l a expuesta a l p ú b l i c o por un 
plazo de quince d í a s , en l a Secreta-
ría m u n i c i p a l , a los efectos de o í r 
reclamaciones que contra d i cha ma-
t r í c u l a se formulen y sean justas. 
Cea , 4 de Noviembre de 1929.— 
E l A l c a l d e , Mar iano F e r n á n d e z . 
Alca ld ía oomtitucional de 
Folgoso de l a Ribera 
Aprobado por \e C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente e l proyecto de 
presupuesto ordinar io de este A y u n -
tamiento para e l ejercicio de -1930, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del mismo por t é r m i n o de 
ocho días,- durante los cuales y otros 
ocho m á s p o d r á n presentar las re-
clamaciones que estimen per t i -
nentes. 
Fo lgoso de la R i b e r a , Nov iembre 
4 de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , N icanor 
R o d r í g u e z . : 
A lca ld ía constitucional de 
v ,: • * Dextriana 
Confeccionada la • m a t r í c u l a i n -
dus t r ia l para el a ñ o p r ó x i m o de 1930, 
queda expuesta a l p ú b l i c o en Secre-
t a r í a durante el plazo de diez d í a s 
para oi r reclamaciones. 
D e s t i ñ a n » , 4' de N o v i e m b r e de 
1929 . -É l A l c a l d e , E leu te r io Marcos . 
A lca ld í a constitucional de 
Radiezmo 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto mun ic ipa l o rd i -
nario para e l ejercicio de 1930, esta-
r á de manifiesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
espacio de quince d í a s , duraute cuyo 
plazo y quince d í a s m á s , p o d r á n los 
vecinos presentar contra el mismo, 
las reclamaciones que est imen con-
venientes, con arreglo a l ar t iculo 
300 y siguientes del Esta tuto M u n i -
c i p a l v igente . 
R o d i e z m o , a 4 de Noviembre de 
1 9 3 9 . - E l A l c a l d e , Celestino Ro-
d r í g u e z . 
i ! 
1. 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
F o r m a d a l a l i s ta de l a con t r ibu 
c i ó n indus t r ia l para 1930, se ha l l a 
expuesta a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
diez d í a s , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , para o í r reclamaciones. 
San ta M a r í a del Monte de Cea , 2 
de N o v i e m b r e de 1929. £ 1 A l c a l 
de, J u a n Cabal lero. 
Aprobado por e l P l e n o de est* 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nar io para el ejercicio de 1930, que-
da expuesto al p ú b l i c o en l a Seore 
t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , finido el cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde l a t e r m i n a c i ó n de la exposi-
c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p rov inc i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en e l ar t . 301 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l , aprobado por 
E e a l decreto de 8 de M a i zo de 1924. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, 
1 de Nov iembre de 1 9 2 9 . — E l A l -
calde, J u a n Cabal lero . 
Jun ta vecinal de Valdesj'ino de ' 
Somoza 
Confeccionado el presupuesto or-
d ina r io de ingresos y gastos de este 
pueblo, pa ra el a ñ o actual , se h a l l a 
de manifiesto al p ú b l i c o , por t é r m i -
no de quince d í a s , en l a casa de Con 
cejo, para o í r reclamaciones; pasado 
el cua l , no s e r á n admit idas . ' 
Va ldesp ino , 2 de Nov iembre de 
1 9 2 9 . — E l Presidente , A n t o n i o G a r -
c í a . 
Jun ta vecinal de San M a r t í n de 
Torres 
Reunidos los vec iuoá de esta loca 
l i d a d en Asamblea vec ina l que tuve 
el honor de pres id i r el d í a 2 del 
ac tual , se aco rdó por u n a n i m i d a d 
arrendar los pastos de los rastrojeros 
y barbechos de este t é r m i n o , por 
p lazo de dos a ñ o s , l o que se l l e v a r á 
a efecto mediante subasta, que ten-
d r á lugar el d í a 24 del actual , a l a 
sa l ida de l a misa par roquia l . 
D ichos pastos se a d j u d i c a r á n a l 
mejor postor, no e x i g i é n d o s e d e p ó -
sito previo para l a l i c i t a c i ó n , pero s í 
el depós i t o legal para a d j u d i c a c i ó n 
def ini t iva . 
L a subasta se l l e v a r á a efecto en 
e l cuarto de Concejo y por pujas a 
l a l l ana por espacio de una hora . 
L o que pub l i co para conocimiento 
de cuantos tengan i n t e r é s , pudieudo 
enterarse de las condiciones en el 
domic i l i o del Presidente que sus-
c r ibe . 
San M a r t i n de Torres , 3 de N o -
viembre de 1 9 2 9 . — E l Pr t í s i¿en |wf 
Saturnino F e r n á n d e z , 'j 
Jun ta vecinal d í í ( !a r r^ 
Fo rmado por é s t a í u n t i y v e c i n a l 
el presupuesto ord inar io para e l a ñ o 
de 1930, queda expuesto a l p ú b l i c o , 
por un periodo de quince d í a s , con e l 
fin de o í r cuantas reclamaciones se 
presenten, s i procede. 
Ca r r i zo , 4.de Nov iembre de 1929. 
— E l Presidente , D á m a s o Causado. 
Jun ta vecinal de T o r a l de los Vados 
Fo rmado por esta J u n t a e l presu-
puesto ordinar io q i w h a de reg i r en 
el a ñ o de 1930, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o , por e l t é r m i n o de .quince 
d í a s , en casa del que ' suscribe, pa ra 
o í r reclamaciones. 
T o r a l de los V a d o s , 6 de N o v i e m -
bre de. 1 9 2 9 . — E l Presidente, J o s é 
A m i g o . 
• Juzgado munic ipal de L u c i l l o 
D o n A n g e l R o d e r a A r c e , J u e z mu-
n i c i p a l del d i s t r i to de L u c i l l o . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo, pende demanda a j u i -
cio verbal c i v i l interpuesto por don 
J o s é M a r t í n e z A l o n s o , vecino de 
M o l i n á f e r r e r a , contra D . J u a n C a -
dierno G o n z á l e z , vecino que fué de 
M o l i n á f e r r e r a . cuyo domic i l i o se 
ignora en l a actual idad y a su m u -
jer D .a Carmen M a r t í n e z A l o n s o , 
vec ina de M o l i n á f e r r e r a , en recla-
m a c i ó n de pesetas que le adeudan. 
~í en p rov idenc ia de hoy se a c o r d ó 
s e ñ a l a r para la c e l e b r a c i ó n de l j u i -
c io el d í a veinte de Nov iembre p r ó -
x i m o , a las diez horas, en l a sala 
audiencia de este Juzgado , s i l a < , 
las Consistoriales de este A y m i ' t . 
miento . Y a f i n de que s i r v a do i . 
t i f i cac ión a l demandado J u a n i 
d ierno G o n z á l e z , por encontrar*' „ 
ignorado paradero, expido l a p á -
sente que se i n s e r t a r á en el BOIKTÍN-
OFICIAI de esta p r o v i n c i a ; bajo ap 
c ib imieu to que de no compare;- , 
se s e g u i r á en su r e b e l d í a s in vrlv-r 
a c i t a r l e . : 
Dado en L u c i l l o , a p r imero >!,> 
N o v i e m b r e de m i l novecientos vein-
t i n u e v e . — E l Juez m u n i c i p a l , An-
ge l R o d e r a . — E l Se j r f t a r io habi i-
tado, M a a u e l Jrtftrtfnez. 
' O . P . - 5 2 3 
CédüTasJ j /c i tac ión 
P o r la p r é s e n t e se c i t a a Eus l a 
M e l g a r Santos, casado, obrero y a 
los gitanos conocidos por los apodes 
de e l Car los , e l Quiques, la Gayana. 
l a A n t o n i a , l a L o l a y l a Buiveva. 
vecinos que fueron de esta capital, 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezcan anto J u z g a d o mvmu i 
p a l , sito en el Consis tor io viej» 
la P l a z a Mayor , ' provistos de ^¡s 
pruebas, el d í a 15 de 'los corriei i t¡ >. 
a las once horas, con e l fin de p; • 
tar d e c l a r a c i ó n de j u i c io 'de falt ¡ >. 
s o b r e - d a ñ o s causados a u n a - t i " - ^ 
a p e r c i b i é n d o l e s - . q u e - d e ' n o ooniM . 
r e c c r les - p a r a r á n ' los .perjuicio- i 
que haya lugar en derecho. 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de I!1 '• 
— E l Secretario, A r s e n i o Aroc •  
v a l a . , 
A l v a r e z H i g i n i o y Alvave / . 
cente, cuyas d e m á s circunstaiK 
y paradero ac tua l se ignoran , > 
p a r e c e r á n el d í a 11 del actiui. 
hora de las diez de su m a ñ a n a , <>' 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l d« L e n 
fin de asis t i r eu concepto de test1 
a las ¡sesiones d é j u i c i o oral en c ' 
n ú m e r o 69 del corr iente a ñ o , ! 
i n f r a c c i ó n de l a l ey de pesca, 1 
t r a V i c e n t e G a r c í a A l v a r e n , 1 
aperc ib imiento que de no com; 
cer d icho d í a les p a r a r á el perj1;:' 
a que hubiera l uga r en deret li ' 
A s t o r g a , a 4 de Noviembr 
1929 .—El i a s R a b a n a l . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n prov 
